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第 1回 オリエンテーション（概要と進め方の説明） 




第 6回 中間の振り返り（これまでの復習） 
第 7～12 回 自分を知る（自分の持ち味、価値観、   
適性等について考える） 
第 13回 中間の振り返り（これまでの復習） 
第 14回 キャリアデザインガイダンス（キャリア教育
担当教員によるオムニバス講義） 
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